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 ABSTRAK 
 
Pijat  bayi  itu  penting  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  bayi namun 
masih banyak ibu yang belum mengetahui tentang pijat bayi, manfaat pijat bayi dan 
teknik pijat bayi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran tingkat 
pengetahuan ibu tentang pijat bayi BPS Hj. Rosidah Zaini Bangil. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai bayi dan periksa di BPS Hj.  
Rosidah  Zaini  Bangil  sebanyak  48  orang.  Sampel  yang  digunakan sebanyak 43 
responden yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, 
variabelnya adalah tingkat pengetahuan ibu tentang pijat bayi, sedangkan instrumen 
menggunakan kuesioner, pengolahan data mulai editing, coding, scoring dan tabulasi 
data, kemudian di analisis dengan deskriptif disajikan secara distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian didapatkan sebagian kecil (9,3%) mempunyai pengetahuan 
baik, sebagian kecil (20,93%) mempunyai pengetahuan cukup dan sebagian besar 
(69,77%) mempunyai pengetahuan kurang. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
berpengetahuan kurang tentang pijat bayi di BPS Hj. Rosidah Zaini Bangil. Oleh 
sebab itu sebaiknya tenaga kesehatan memberikan penyuluhan dengan metode 
demonstrasi secara langsung tentang pijat bayi pada ibu yang mampunyai bayi yang 
berkunjung di BPS Hj. Rosidah Zaini Bangil. 
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